
































































































































X 51 89 53 75





































して,1997年より外国籍住民として初めて自治会役員と   に対して,6090分のインタビューを行つた。計5名+1
して加わり,ゴミ捨て場の整備,駐車場のルール作り,   組 (夫妻)。 一人をのぞいて,通訳を介してのインタビ
そして外国籍住民の相談役として,尽力した。        ューとなつた。




でも (ブラジル人住民から)電話きたよ。『今,仕事か   2-4: その他の調査
ら帰つた。ごめんね。バンフレットわからない』つて。    ① M小学校 日本語指導担当教員へのインタビュー
(そうして世話をしても, 自治会のルール違反に対して    ② 西尾市巡回指導員 (ブラジル人,Y住宅居住)イ
は厳しく対応したので)日本人にも日系にも一時,僕は     ンタビュー
嫌われもんだったよ。でも, 自分がここに住んでいるん    ③ Y住宅自治会役員 (昨年度,会長およびブラジル
だから,人が来たら, この団地はきれいだなって思われ     人副会長)インタビュー
たいc昔みたいに,Y住宅はひどいところだって思われ
るのはイヤだから。                   3_アンケー ト調査結果
(1)性別 。年齢構成


























男性 女性 DKo NA.
1
最小22歳 最大67歳 平均39.6歳 30代,40代が占める
害1合が高い
(2)日本・西尾・小島住宅居住年数




































1.言葉 (日本語)の問題 2.子どもの教育 3育児 4
夫・妻または親との関係 5日本人の友人をもつこ
と 6.同国人との関係 7.病気・医療 8住宅 9.
自動車 (免許・駐車場など) 10.近所つきあい
H.環境 (自然・緑・町並み)12.仕事 (就労)に関
すること 13.アルバイ ト 14.奨学金 15.勉強・





































l 3 4 5 )K NA計
人数
人数(%) 20 32.743 2 2.7100 0
表34 自治会の認知
知ってい る 知らない 計
人数








人数 (%) 43.2 48.6 100.0
表36 自治会班長の経験
あ る なし DK NA 計















































































































































































































































































lncrease of Foreign Residents and reorganization ofthe cornrnunity in Nishio(2)
(1) A Case of the Y prefectual apartment in Nishio
YAMAMOTO, Kaori
In this paper, I try to analyze lives of Brazilians at the Y prefecual apartment in Nishio. We
carried out our survey in summer 2003 by using questionnaires which we had used for our
research at the X prefecutual apartment in 2000(see Yamamamoto, 2003 & Matsumiya.2O03) and
we tried to compare the life styles of Brazilians at the Y apartment to the ones at the X apartment.
We could not find any significant differences between the case of the Y apartment and the
case of the X apartment as almost all troubles and conflicts caused by the increase of Brazilian
residents were solved. However the process of solving the problems were different; in the case
of the Y apartment, Brazilians themselves tried to commit activities to the residents' organization
while in the case of the X apartment, Japanese residents made a great efforts to avoid conflicts.
From our researches in Nishio, we see some different patterns of communities which
Japanese residents and new-comer foreign residents live together in a good relationship.
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